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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del reglamento de la escuela profesional de ingeniería civil, 
presentó el proyecto de investigación titulado: “USO DE LA GEOMALLA BIAXIAL 
DE POLIPROPILENO EN EL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA AV. LAS TORRES EN 
EL DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA, 2017”, la misma que se somete a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título profesional de ingeniero civil.  
La presente tesis se ha estructurado en siete capítulos 
En el capítulo I, se encuentra la realidad problemática, trabajos previos, teoría 
relacionados al tema, alcances, planteamiento del problema, justificación, hipótesis 
y objetivos. 
En el capítulo II, se estableció el diseño de la investigación, operacionalizaciòn de 
Variables, población y muestra, técnicas de instrumentos de recolección de datos, 
materias primas, método de análisis de datos. 
En el capítulo III, se presenta el desarrollo de los resultados. 
En el capítulo IV, se presenta la discusión de los resultados. 
En el capítulo V, se colocaron las conclusiones. 
En el capítulo VI, se plasmaron las recomendaciones. 
En el capítulo VII, se citarán las referencias bibliográficas. 
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La presente investigación tiene como finalidad diseñar pavimentos flexibles 
utilizando geomalla biaxial de polipropileno en el distrito de Lurigancho Chosica. Así 
mismo el estudio realizado en campo demostraron los beneficios de utilizar la 
geomalla. 
La utilización de la geomalla como refuerzo de la estructura del pavimento flexible, 
es un método moderno que se está utilizando a nivel mundial para reducir espesores 
de las capas, prolongando la vida útil del pavimento, logrando vías de comunicación 
más eficientes y duraderas. 
Se describen los criterios a considerar para el diseño de estructuras de pavimentos 
flexibles utilizando la geomalla biaxial, se utilizaron los datos del cálculo realizados 
por la municipalidad de Lurigancho Chosica en su diseño de pavimento flexible 
























The present research aims at the use of flexible biaxial polypropylene geogrid 
pavements in the district of Lurigancho Chosica. So the field study showed the 
benefits of using the geogrid. 
The use of geogrid as a reinforcement of the flexible pavement structure is a modern 
method that is being used worldwide to reduce thickness of the layers, extending the 
life of the pavement, achieving more efficient and durable communication routes. 
The criteria to be considered for the design of flexible pavement structures using the 
bi-axial geogrid were described, using the calculation data made by the municipality 
of Lurigancho Chosica in its traditional flexible pavement design, which were modified 
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